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ISI : 
 Dualisme antara kota dan desa sering terjadi di negara-negara sedang 
berkembang tak terkecuali di Indonesia. Dualisme tersebut mengakibatkan 
munculnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian. Penduduk yang 
tidak memenuhi kualifikasi memasuki sektor formal akan cenderung memilih sektor 
informal. Perbedaan dalam sektor fomal dan informal ini dijadikan standar 
pengukuran karakteristik tenaga kerja di wilayah perkotaan dalam negara 
berkembang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis partisipasi angkatan kerja 
sektor formal dan informal pada wilayah perkotaan di Indonesia. Data yang 
digunakan adalah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014. 
Berdasarkan analisis regresi logit, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, berpengaruh terhadap partisipasi 
angkatan kerja sektor formal. Sementara itu, umur, jenis kelamin, status perkawinan, 
pendidikan tinggi, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 
angkatan kerja sektor informal. 
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TITLE : 
FORMAL AND INFORMAL LABOR FORCE PARTICIPATION IN URBAN AREAS 
OF INDONESIA 
TEXT : 
 Rural-urban dualism is often occurs in a developing countries, including 
Indonesia. Rural-urban dualism is led to appear formal and informal sector in the 
economy. People who don’t qualify formal sector will tend to choose the informal 
sector. The difference of formal and informal sector can be used as a standard 
measured of labor’s characteristics in urban areas of developing countries. The 
purpose of this research is to analyze formal and informal labor force participation 
in urban areas of Indonesia. This analysis using data taken from Survei Angkatan 
Kerja Nasional (Sakernas) years 2014. Based on logit regression, age, gender, 
marital status, primary education, secondary education, and higher education have 
significant effect on formal labor force participation. Meanwhile, age, gender, 
marital status, higher education, and income have significant effect on informal labor 
force participation. 
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